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No final do semestre 2007/1, a EA/UFRGS foi procurada pelo sr. Luís,
morador da Vila Chocolatão, que buscava auxílio para que os moradores
da vila pudessem gerar renda. Após algumas reuniões, o departamento
ofereceu a disciplina tópicos especiais de adm. pública e com a
participação dos alunos iniciaram-se os trabalhos. Dividiu-se a turma em
3 grupos que foram a campo com a responsabilidade de: a) apresentar
layout para o galpão de reciclagem; b) elaborar um catálogo de reais
comparadores do material reciclado; c) capacitar o pessoal para
atividades profissionais. A equipe de trabalho reunia-se quinzenalmente
para rever e avaliar ações e replanejar o processo. Ao final do semestre
2007/2 realizou-se uma reunião, que contou a presença dos moradores
da vila e de órgãos públicos, onde os alunos apresentaram os trabalhos
realizados. Ao concluir, entendemos que o objetivo de capacitar para a
profissionalização foi plenamente atingido, e que a comunidade nos
solicitou, não só a continuidade, mas a ampliação da ação.
